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The agriculturat structures poticy must be made morS effective and must do more to ilest
the requirements of those farmers, regions and sectors most in need of its assitance.
The Commission of the European Communities has prepared a series of proposa[s which
fornr part of a longer-term strategy designed to iron out the disparities betweep the
various agricutturat regions of the Community and reduce the Large differences in
income between them.
For this reason the ner orientation of the slructurat poticy, yhich started in 1978
uith projects ito hetp farming in the Mediterianean regions and the Uest of lreland,
must be further strengthened.
The Commission is proposing that the existing structurat measures be reinforced and
nel ones introduced for ceitain especiaLty hlndicapped regions. In the Lattir category
are specific projects for Itatian hiLL and mountain areas, the tlest of lretand and
Greentand. Integrated programmes combining agricutture and the encouragement of
other economic activities are proposed for the lLestern Istes of Scota[and, the Loz6re
and the South-East of Belgium. A specific meaCuie is also proposed to improve pig
staughtering and pigmeat processing in France and the United Kingdom. It  is estimated
that the Commissionrs proposats ri[t  cost the Community budget 570 to 682 mj[[ion  EUA
over a five-year piriod.
A. Strengthening of existing measures
The Commission considers that  the socio-structuraI Directiveeof 1972, encouraging
modernization, cessation of farming and improvement of guidance and occupationat skitLs,
and the 1975 Directive on mountain, hi[[  and less fivoured areas must be updated and
made more widety appticabte and effective- The updating uiLI consi*mainLy of increasing
the various aids given under the Directives and adapting them to present socio-economic
condi t i ons.
1.
To nake aid under this Directive  more accessible to many farmers untit noy not covered
Fy itr.the .Commission  proposes that the eLigibil.ity conditions be relaxed, inter atia
by Laying douln more reatistic income objectives to be attained after modernEt-ion.
In order to concentrate financial resources on those farns most in need of them, the
Conmission is proposing that aid no longer be granted in cases uhere the income aimed
at in a devetopment plan exceeds a certain cei[ing.
2. ,Pirective on cessation of farnring
The main aim of the changes proposed is to increase the inducements for farmers aged 55
to 65 to transfer their land to farms being modernized - or in certain less favoured
areas - to a successor already uorking futt-time on the farm, e.g. a son - or slnpLy to
uind up the farm altogether. An increase in existing retireneht premiums, the intro-
duction of new types of aid and a relaxation of proceduraI rutes yitI  contribute to this.
(1) cffi(79>1?2 .!. 
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The effectiveness of this Directive wiLI be augmented by extending aid to
training courses for managers and for staff of producer groupsr cooperativcs'and
other aisociations  engaged in the marketing and processing of agricul'turat pro-
Cu"tr unO Uy increasiig from 25% to 502 the Communityrs financial contributi"on
to vocaticraI training measures under the Directive.
4.
The Com1ision had aLready proposed an increase fron 352 to Stl for neasureg in
Itaty and lreland under t-he'Directive on agriculture in mountain, hitI  and certain
[es.s-f avotned areas.  f.
For these regions ttre Commission is. reite.rating its proposaI to increase the'
a,Llotance to c66pensate for natural'handicaps and ts Erant it  al'so for smatl'rtwo-
hectares hoLdings in tfiF $lgzzogiorno, at t'he moment excluded. It  is. also Fropos'ing
that app,tication df the directive in ltaty be made more fLexibl.er:by granling the
aLtonance for dairy cor{s unrestrictedty, in vieu of Italyrs deficit in dairf'p'roduce.
B. Ncr measure
1. Soccif{c orooranmes
The Comnission considers that a neh, st.ructurat approach is necessary in certajn
particuta,rly handic&pped regions of t"he Cornmunity. Their structurat defictcncies
arp too s,erioos for ihe exilting measures by themselves to tead to any inrprovement
in farmcrsd Living standards. ihe Commission is proBosing a first  seniss of
specific Brograffnls geared to the characteristics of the regions in ques'tion and their
speciat diff{cutties.  frlore programnes witL be proBosed as further reEionaI studies
are coanpLeted.  The three programmes of the'first  series are for:
!el-[ggn!d!-s!d-!i!] -erses-i!-I!3U
This measure consists of aid for catt[e and sheep farming in these area,s;
Aid witL be given for improving tivestock housinE, increasing-fodder  pr'odtrction
and keeping -alves for staughter on the farm. The measure wjLL both put a stop to
the steady,deterioration of the agriculturaI  and economic situation in these areas
ard stimuLate beef and sheepmeat production, in both o"f which Itaty has a growinE
deficit.
(b) The Ucst of lreland
;,
For this region, ulhere devetopment is hindEred by serious structuraI deficiencies,
the Commission is prqosing a ten-year programme for setting-up  and a'dapting
vocationat training centrei, improving the agricutturaL infrastructure;  dovctoping
cattLe and-s.heep pioduction, pro,cessing and mat'lieting, and sett'ing up a'reg.ionat
centre f6r further tra,ininE o.f agricutturaL advisers. There is a.lready a drrainage
p-rogrramm€ fun the rcglion and the mountain and hil[  Directive app[ies to a [arge
pari of it.  Current and proposed lneasures witt atLou winter fodder production to
be deveLoped, *h.ich witL heLp improve the sjtuation.
lcl-grssrlgsg
The prog.ramme is for  the deveLopment of sheep raising, which is vitat if  there is
to continuc to be a fanming community in the part of Sout'hern Greenland conserned.
Because of thc extrernety severe winter weatherr.,{he lack of winter fodder and
insufficient staughtering capacity present production does not meet domestic demand-
The proposat is for the Community to contribute to aid for deveLoping the fodder
crop area, creating a ruraL infrastructure, buitding another abattoir etc.
.1.-v, I
-3-
2. Integ rated d-evgkg$l?n'L!-f  ogrammgs
A big boostcou[d be given to a number of areas or regions in difficuLties jn the
Community i'l,  aLongside the pureLy agricuLturaI programmes, others couLd be set
up to deveLop such sectors as food manufacture, craftwork and hoteL, holiday and
Leisure activities"  The Commjssion considers that the  Community ought to be abLe
to finance programmes of this type; The use of aLt avaiLabLe resources -  EAGGF,
ERDF, European Soc'iaL Fund and nationat financing - wiLt permit an integrated
exp[oitation of ths various deveLopment possibitities.  '"
The Commission is presenting to the CounciI proposaLs on the agricuLturat aspect
of integrated deveLopment programmes for:
Jg2,-!!s-!ss!sm-Js!es-g!-!se!!end  ,
Thjs is above aIL an agricu[turaI programme intended to reverse a steady deteriora-
tion of farming. The region suffers from such physicaI handicaps as remoteness'
a hard ctimate anci poor fertj Lity.  Added to these are an inadequate infrastructuret
h'igh unempLoymento  tow incomes and a shortage of fodder. The measures pLanned
are aid to smaLL iermers, bringing land back into cuLtivation,  upgrading Iivestoeku
and improving the inarketing and processing of agricuLturaL products.
I (b) the Lozdre
Thjs Frencff department is suffering from a degree of emigration which is threate*liig
to Leave-it depopulated. The main measures to hetp industry - especjaLLy  sawmiil.ing
and processing of wood from the 187 000 hectares of forest covering 36% of the
territory - and agricuLture. The compLementary measures are in tourism and craft*ork
esientiaLLy  centred on agricutture. Ir' agricuLture two fundamentaL measures are
required: the recovery of common grazing Land (80 000 ha in the region) and its
improvement for catt[e and sheep rearing, incLuding providing road accessl and
the revivaL of chestnut growing, to which the. region is naturat[y suited and for
which there are commerciaL outLets.
!d-!!s-!es!!-Ee!!-g1-Es!gisn
This is a homogenous ruraI region with a decLining popuLation. It  is under-
j,ndustriaIized, with a great majority of smaLt and medium-sized enterprises.
UnLess it  can recover fairLy quickLy it  is bound to be Left behind.
A programme  must be got under way embracing not onLy agriculture but atL activities
that wiLL heLp inprove the arears socio-economic  position.
The main task in aEricuLture and forestry,is to improve productivjty by upgrading
pasture[and and forage production, to improve guidance and training of farmers, and
tci rationa Ii ze management
3. SpeciaL measure for pig sLaughtering and pigmeat processing in the Community.
Improving the structure of the pigmeat market, using net"r sLaughtering techniques
and modernizing the processing  industry are among the Leading requirements if  more
){  reguLar supp[iis ore to be obtained in the quatities and quaLities most in demand.
The situation in the United Kingdom and in France is particuLar[y bad compared with
the other Member States as regards both abattoirs, incLudjng their heaLth conditions,
and processing.
The Comm'ission  considers that"to speed up the improvements needed here speciaL
measures  must be initiated in France and the United Kingdom''."{-
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La Commjssion propose Lram6Lioration de Ia potitique des structures  agricoLes(1)
La poIitique des structures agricoLes doit devenir ptus efficace et rdpondre
davantage aux besojns des agriculteurs, des r6gions et des secteurs qui en ont te
pLus besoin. Dans cette optique, [a Commissjon des Communaut6s europ6ennes a 6[a-
bor6 une sdrie de propositi'ons qui srinscrivent  dans une strategie e p[us long
terme en vue de  surmonter les disparit6s entre Les diverses r6gions agricotes de
[a Communautd et diminuer ainsi Les 6carts importants de revenus qui Les s6parent.
Pour cette raison, ta nouvetLe orientatjon de La poLitique structureLLe, enta-
mde en 1978 avec une action en faveur de Lragricutture des r6gions mdditerrandennes
et de IrOuest de LtIrLande, doit 6tre renfolc6e.
La Commission propose i  cet effet te renforcement des mesures structureLIes exis-
tantes et Lrintroduction de nouvetles actions en faveur de certaines rdgions forte-
ment d6favoris6es.  Dans cette derni6re cat6gorie, on trouve des actions sp6cifiques
en faveur des zones de coLl.ines et de montagnes de Itltalie,  de IrOuest de ['Irlande
et du GroenLand. Des actions int6gn6es, combinant mesures agricoLes et mesures encou-
rageant drautres secteurs 6conomiques, sont proposdes pour Les "l'lestern IsIes" de
IrEcosse, pour La Lozdre et pour [e Sud-Est de La Bel.gique. Une action specifique
est enfin propos6e pour am6[iorer tes conditions dtabattage et de transformation  de
La vjande porcine en France et au Royaume-Uni.Le co0t totaL des propositions de La Con
mission pour une pdriode de 5 ans est estim6 A une somme de 570 e 682 UCE e charge
du bud1iet commUnauta,ire.
A. Renforcement des mesures existantEs
tivessocio-structure[[esde1972(encourage-
ment A ta modernisation, A La cessation de Ltactivit6 agricoLe et 6 Lram6tioration
de Itjnformation et de La format'ion professionneL[e, ainsi que La directive de 1975
en faveur de Ltagricu[ture de montagne et de certaines zones d6favorisees/doivent
ptre mises i  jour et rendues plus accessibles et pLus efficaces. La mise A jour vise
principaLement  A augmenter tes djff6rentes aides pr€vues par ces directives et A Ies
adapter aux situations socio-6conomiques actueLLes'
1. Directive "modernisation"
Poun rendre cette dinective pLus accessjbte A une proportion jmportante drexp[oi-
tatjons jusqurici excLues du bdnefice des aides i  [a modernisation,  [a Commission
propose l,"n.rroupLir Les conditionsen fixarit, entre autres, drune manidre ptus
'16aListertes objectifs de revenus A atteindre aprEs modern'isation.
Pour concentrer Les disponibiIites financieres sur Ies exploitations qui en'ont
[e pLus besoin, [a Commission propose.de ng pLus accorder draides d La modernisation
aux entreprises dont [e revenu, fix6 comme objectif dtun ptan de d6veLoppement,
d6passe un certain ptafond.
(1)  rntntzo.r  4))  tt
Les modifications  propos6es pour cette directive ont principalement pour but
de renforcer tes- incitaiions pgur que les agri.culteurs 3g6s de 55 a 65 ans trans-
flrent teurs terres A des expLoitations  de modernisation - et, dans certaineE 169ions
d6favoris6es, i  un successeur d6ja pleinement occup6 sur LrexpLoitation (teur fits
par exempte) - ou mettent simptemeni fin i  Leur enireprise' Une augmentation des in-
dennit6s de cessation existantesr-Lrjntroduction  de nouveaux types dtaides ainsi que
IiassoupLissement des modatit6s contribueront A cette fin.
3. Directive "formation"
Ltefficacit6 de cette directive sera augmenf,6e par [.r6tar.gissement  de troctroi
des aides aux cours de formation et de perfeitionnenent de cadres et des groupements
de producteurs agricotes, a [a commerciaLisation  et i  [a transformation  de produits
agricotes et par Lraugmentation de 25 a 50 7. de la participation financiAre de ta
communaut6  dans Les aiiionr p..ur".-par cette direciive en mati6re de formation pro-
fessionnet te.
4. orrective "montagnd
,*  "--"ation 
de 35 e 50'A avait deja 6t6 propos6e par [a Commission pour
les actions en faveur de trltaLie et de LtlrLande dans [e cadre de [a directive en
iir.r.  de ttagricutture de montagne et de certaines zones d6favoris6es.
pour ces 169ions, La corimission r6itdre sa proposition  draugmenter  Ltindemnite
en compensation des handi..p, n"irrets et de L'accorder aussi aux petjtes entreprises
de deux hectares dans te lrlezzogiorno qui en sont actuelLement  exctues. La Commission
prop"tl 
"niin 
drassoupLir LrappLication  de La directive en ltaLie en accordant Irin-
demnit6 sans restriction pour"tes vaches Laitidres et ceci en tenant compte du defi-
cit de [a production laiti6re dans ce pays.'
B. Actions nouvetLes
1. Programmes sp6cifiques
Dans certaines 169ions particuLierement di'favoris6es  de La Communautd, Ia Com-
missjon estime qurune iouveL'te approche structuretLe est n6cessaire- Les deficiences
structureLes y'roni trop s6rieuses pour que Ies mesures existantes puissent y am6-
Iiorerr 6 eLLei r"r[.rr'Le niveau de vie des agricutteurs. Dans cette optique, La
Commission  propose une premi6re s6,rie de trois programmes sp6cifiques sradaptant aux
ciracterlstiques des rdgions concern6es et repondant d Ieuns probtdmes particuLiers'
La Comrnission proposera-dtautres  programmes specifiques au fur et i  mesure que Les
6trd.r des r6gions auront abouti. La premi€re sdrie de propositions concerne :
il.!es-rene:-de-se!lines-sg-de-uen!esnes-de-!lI!alie
Lraction proposee comporte Iroctroi draides a Lrelevage bovin et ovin dans
ces zones. Les aides portent sur Iram6Lioration des €'tabtes, Lraccroissement  de ta
produciion fourraga."-.t le maintien, sur les exptoitations, de veaux destin6s A [a
boucherie. Lractiin permettra A La fois de rern6dier d La d6t6rioration continue de
[a situation agricot; et 6conomique de ces zones et dry stimuler tes product'ions
de viande bovine et ovine dont ['Italie  connal.t un d6ficit croissant-
!l-9gegg-*-!lIrlesde
pour ces rdgions, otr [e d6veLoppement est frein6 par des d6ficiences structureL-
Les s€rieuses, ti  commission  propose un programme d6cennal comprenant ta cr6ation et
Iiadaptation ie centres de formation professionnetLe,  Iram6Lioration  de Irinfrastruc-
ture agricote, te d6veLoppement de La product'ion, de La transformation et de La com-
merciatisation de bovins et drovins et [a cr6ation drun centre r6gionaL pour [e
perfectionnement de conseiLLers agricotes. II  est rappeLd qutiL exjste d6jA un pro-
gramme de drainage pour ces rdgions et que [a directive "montagne" stapptique i  une
Erande partie des 169ions concern6es. Lrensembte des mesures existantes
.  .t.-3-
et propos6es permettra Le deveLoppenrent de La production de fourrage drhiver, ce qui
contribuera A Ltam6Lioration de La situation.
sl,-9reen!cnd
Ce programme est destin6 i  d6velopper Lr6Levage ovin qui est vitaL pour [e
maintien dtune popu[ation agricote dans une r€'gion du Sud du GroenLand.
ActueLLement,  [a production ne couvre pas La consommation  interne A cause des
conditions cLimatiqr.r'extremement  dures en hiver, Le manque de fourrag" d:hiver et
une capacit6 insuffisante dtabattage. La proposition pr6voit ta participation finan-
cjdre de La Communaut6 A des ajdes destindes A developper La surface fourragdre,  La
cr€,ation drune infrastructure ruraLe, La fourniture dtun abattoir suppt6mentaire, etc'
2. Programme de d6veLoppement int6g16
parmi Les zones ou r6gions i  difficult6s de [a Communaut6r'iL y en a un certain
nombre qui pourraient recevoir une impulsion importante, si,  A_c6te des programmes
de d6veLoppement purement agrico[es, des programmes pouvaient etre mis en oeuvre pour
te deve[oppement drautres secteurs. 0n peut penser a Ltindustrie alimentaire, A L'ar-
tisanat et aux activitds directement connexes e ttjndustrie h6teIidre, aux vacances et
aux Loisirs. La Commission estime que La Communautd  devrait pouvoir fjnancer des pro-
grammes de ce type. ILs permettront Ltexptoitation drune fagon integraLe des di.fferen-
les possibitit6;'de ddveLoppement en faisant appeL A tous Les moyens dtaction disponi-
bLes :  FEQGA, FEDER, Fonds SociaL Europeen et Fonds nationaux.
Dans ce contexte, La Commission prdsente au ConseiL des propositions portant sur
Le vol.et agricoLe des programmes de deveLoppement  int69re concernant  :
el-!e g-1!e:!etn-Is!e:1-dlEces:e
Ce programme concerne avant tout et sur{out LragricuLture  dont iL doit arr€ter
et renverser [a tendance A se d6tdriorer de fagon contjnue. La region est confront6e
A des handjcaps physiques comme La situation p6riph6rique, [e cLimat dur et [e soL
peu fertiLe. h ces-handicaps srajoutent'une infrastructure insuffisante, un chOmage
6Leve, des revenus bas et un manque de fourrage. Les actions envisagees-sont.des
aides'aux petits expLoitants, Ia remise en production de terres, Lram6tjoration de
[a quaLit6 du betaiL, de ta commerciaLisation  et de ta transformation des produits
agricoLes.
bl-!s-tezece
Ce departement frangais est confrontd A un exode de [a popuLation qui risque
de plonger cette region dans La d6sertificatjon. Les actions majeures devrajent
con.erner d'une pari Ltindustrie - surtout La scierie et [e trajtement du bois pro-
venant des 187,0b0 hectares de for6ts qui couvrent 36% du territoire - et drautre
part LtagricuLture. Les actjons compL6mentaires se situent avant tout dans Le domaine
iouristique et artisanaI essentjetLement ax6 sur ItagricuLture. En agricutture, deux
actjons fondamentales sont n6cessaires -  La 16cuperatjon de p6turages coLLectifs
(iI  en existe 80.000 ha dans La r69ion), Leur am6Lioration  en vue de Lt6levage bovin
et ovin, Leur am6nagement et Leur desseite; La r6novation de La chStaigneraie,  qui
repond i  La vocation natureL[e et dont ta production prdsente des d6bouches commer-
ciaux.
c) sud-Es!-dg-!e-!e!gigUe
Ctest une r6gion ruraLe homogdne, )  soLde migratoire
industriaLis6e avec une trds grande majorjte de petites et
A moins drun redressement reIativement rapide, La 169'ipp'r
margina Le.
n6gatif; e[te est soUS-
. moyennes entreprises-
est condamn6e i  deveni r.4-
un programme doit Stre mis en oeuvre qui
ma4s Etalement toutes Les activit6s qui
tit""iTon socio-6conomique  de [a r6gion'
i
i
engLobe non seutenent Le sa'ctotlr agricote'
peuient concourir i'  L ram6l.ioratior* de' ta
En ce qui concerne LragricuLture et Les for€ts, Le probL6me centra[ consiste
i  am6Liorer La productivit6 p.. iiametioration des prairiesr.pSturasss et productions
fou,rrag6res,  r,iniormation ei ta-tormation professilnn"t[es-des exptoitants ainsi
qui ta-rationatisation  de ta gestion'
3. Aetion particu.[i6re en faveur de ttabattage des porcs et de ta tranqformation
,  dro, v,i;an{€,,porcine  dans La communautd FyroPfqIUtP  '  '  ' '  '"'" '
unc amelioration de La structure de march6 de r.a viande porcine, Irexptsi,tation
de nouvettes techniques dtabattage et une modernisation  de Ltindustrie de tran'sf*r-
mation. sont parmi Les premiers iilperatifs pour obtenir une offre dang Les qua[it*s
les rnieux adqptees aux besoin..l-ptus  regutidre dans Le temps et en crua'ntit6s.
La *ituation au Royaume-Uni et en France est particuLidrrement  t*auvaise par
rappert aux aqtres Etati membres tant en ce qui Goncerne La strrrcture des abattoi:rE
et Leur 6tat saniiaire quren matidre de transformation'
La egnnission estirne qu€ pour hater Le procesgus dtam6[iorati:on  lndispensab{e
dans ce domaine, une action particullAre doit gtre mende en Fran'ce et au Royaune-Uni'!a
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